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1 H!:l 2 1 .12veu l 126S 
bz Res cb Pg:otesaog D1 BilJ,1 PtBrtm n\ ot Geolog 
My lea•• •a-pet. in the United State• (3i weeks). 
w•aterD • (21 v ea) m14 Japan (l we s). 
I tll Uni t.ed St tea I visi led th cauto~nia 
I titute of tecnnoloa,' in Paaadena, for a Ctlnference 
vitb A.J. Bonco\ on tb distribution ot Lower Dewnian 
fauna for a joi , ublica&ioa. I 11exl Yiid led Kansas 
tor a co1tt r•nce wi ih ... c. ore an4 c. Teicher\ on 
tb1•e euppl • t. t.o the A 1~ erioan Trea.t1a · ot 
lwert brate al· n oluo which I am to prottuc•• 
Arcbaeoqa t ia 1966 and Ru.go• aAd Tabula in 1967. The 
r indtr of U.S. isii waa s ent at; Cornell University 
with J.~. Wells, u.s. coral •ltP rt. 
In 1 nd I worked at tbe Britt h Mu e ( turalw 
Hi tory), the G lo ioal Survey i4uset11, London and the 
Se gwick Muee at Ca.abridge, studying type coll~c~1o 
of coral.a and prepari»& a paper on tbe ranges or Arcbaeoeyatha. 
I also vi 1l4!ld the l1bra.r1e or seologteal dep rtments of 
the Imperial Colleg • London. of the .., .iver~tty of Vu.les t 
Swans ot the UniYeraili s of Re ding, ltelt t 
Dublin, and the latural History M· eewa t rq • My chief 
i p.reuion of the lish Un1ver 1 \iea was of their rapid 
growth. 
bi.le in Londo I si4ned the Chart r Book f the 
yal Soci tJ, thua co le\i in11iaticn Fello. 
In Paris, Brus el.u, Louv in, Lies•, onn, Col l(ne, 
Fr fur Swckbol.11 I "tudi collectiona c..:iota.1. .i.ng type& 
critical ~or my w:rk on corals, made geological e.xcuraio and 
me o t 1'1rop oor l apeci 11 ta. 
In p I et peci 1a\s from the Yi io U 1Terai\i 
in Tokyo as well those tro:a Hokkaido at o oiall.y a.rranaed 
coral sem.imr • 
I thank the Senate tor t,he b«netit giYea by the leave. 
